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IR, IDIN.1-M
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Orden Ministerial núm. 3.596/65.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.051/65, de 10 de julio
pasado, en el sentido que se indica a continuación :
DIARIO OFICL\L DEL MINISTERIO DE MARINA 11Ú
mero 165, de 23 de julio de 19'65:
Página 1.666. Queda sin efecto la bolsa del Gru
po B _concedida- al Capitán , de Corbeta D. Miguel
Coll Montariá para su hijo D. Javier María
•
Coll
Capella .
Página 1.677. A continuación del Subteniente Ce
lador de Puerto y Pesca D. José Larburu Olaizaola,
para su hijo D. Jesús María Larburu Echániz, debe
rá incluirse :
Auxiliar segundo de los Servicios Técnicos D. Je
sús Toimil Casal, para su hija doña María jesús Toi
mil Sánchez.
Auxiliar segundo de los Servicios Técnicos D. Je
sús Toimil Casal, para su hijo D. Francisco 'Toimil
Sánchez.
DIARIO,OFICIAL DEL MINISTE‘O DE MARINA nú
mero 166, de 24 de julio de 1965:
Página 1.694. A continuación del Capitán de Cor
beta D. José Luis Sicre de la Casa, párá su hijo dón
Alberto Sicre Díaz, deberá incluirse:
Coronel de Infantería de Marina .D. Francisco
1Viartínez_de Galinsoga Ros,Tara su hiia doña María
del Carmen Martínez de Galinsoga de Vega.
Página 1.695. Queda sin efecto la bolsa del Gru
po B concedida al Subteniente Celador de Puerto y
Pesca D. José de la Flor Leal para su hijo D. Juan
Manuel de la Flor Ariza.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 167 de 26 de julio de 1965:
Página 1.725. Donde dice Capitán de Corbeta don
Miguel Riera Pons, para su hijo D. Miguel Riera
Berenguer, deberá quedar anulado.
DIARIO_ OFICIAL DEL- MINISTERIO DE MARINA nú
mero 169, de 28 de julio de 19655:
5
Página 1.761. A continuación del Teniente Coro
nel Auditor D. Arturo Paz-Curbera López, para su
hijo D. Juan Alberto Paz-Curbera Llovet, deberá in
cluirse:
Capitán de Fragata D. Miguel Riera Pons, para su
hijo D. Miguel Riera Berenguer.
Página 1.765. A continuación •d-el Subteniente de
Infantería de Marina D. Pablo Soler Beltrán, para
su hijo D. Juan Miguel Soler Reyes deberá incluirse:
Sargento Fogonero D. Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo D. Luis Peci Guerrero.
Sargento 'Fogonero D. Manuel Peci Rodríguez,
para su hija doña María Peci Guerrero.
Sargento Fogonero D. Manuel Peci Rodríguez,
para sú hijo D. Sebastián Peci Guerrero.
Madrid, 26 de agosto de 1965.
Excmos, Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.597/65.—A. propuesta
del Estado Mayor de 11 Armada, 'vengo en disponer
el traslado a Lynn -(Massachusets, Estados Unidos),
para efectuar un cursillo de instrucción de material
de turbinas de gas, de tres semanas de duración, del,
personal siguiente:
Capitán de Máqui inas D. José Veiga Calvo.
Sargento primero Mecánico D. José P. Laria
reno.
Sargento primero Mecánico D. José María Peina
do Nieto.
••••••
El expresado personal dependerá, durante la au
sencia de sus destinos actuales, del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 21 de agosto- de 1%5.
Excmos. Sres.
Sres. •••
NIETO
JEFATURA DE iNSTRUC.CION
Marinería.
. Exámenes. _
Orden Ministerial núm. 3.598/651 Como resul
tado de IáTronvocatoria anunciada Por la Orden Mi
nisterial número 2.444/65 (D. O. núm. 132), se ad
mite para efectuar los exámenes de ascenso al-empleo
inmediato al personal que a continuación de esta
Orden se relaciona, cuyos exámenes se llevarán a
efecto en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas .dis
pondrán lo conveniente para que los reseñados en la
mencionada relación sean pasaportados •.para Carta
gena, a fin de que puedan encontrarse los interesa
dos en dicho Departamento Marítimo el día 25 de
octubre próximo, fecha que darán comienzo los exá
menes.
Madrid, 26 de agosto de 1965. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo Especialista Artillero RiCardo Pérez Malavé.
Escuela Técnica Superior dé Ingenieros de Armas
Navales.
Cabo Especialista Electricista José Francisco Pena
Díaz.—Brigadas de Marinería de los Servicios Ge
nerales del Departamento Marítimo de Cartagena.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Pedro Moya
Herrnosilla.-_—Estación T. S. H. del Departamento
Marítimo de tádiz.
Cabo segundo Fogonero Francisco Barreiros Pa
dín.--rDotación Arsenal de Cartagena.
Cab9 segundo Fogonero José María Parra Fer
nández.—Dotación Arsenal de Cartagena.
Cabo segunda Fogonero Francisco Aznar García.
Brigadas de Marinería de los Servicios Generales del
Departamento Marítimo de Cartagena..
Cabo segundo Fogonero -Alfonso García Legaz.—
Brigadas de Marinería de la jefatura de los Servicios
Generales del Departamento Marítimo de Cartagena.
Cabo segundo Fogonero Marcial Pesado Ordóñez.
Brigada de los Servicios Exteriores del.Qepartamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Cabo segundo Fogonero Apolillar Alonso Gonzá
lez.—Dotación Sanatorio Antituberculoso de Marina.
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núrb. 3.599/65. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela. de Armas' Submarinas
"Bustimante", de acuerdo con lo informado por la
Jefatúra de Instrucción y con arreglo a lo dispuesto
en la norma 34 .de ,las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobada por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252) y rectificada por
la Orden Ministerial número 4.476/63 .(D. O. nú
mero 243), causa lajg: corno Cabo Alumno Especia
lista Torpedista Arturo M. Carnero Pérez, -el cual
deberá continuar al servicio de la Armada como Ma
rinero de primera hasta dejar extinguido el compro
miso adquirido.
Madrid, 26 de agosto de 1965. ,
- NIETO
Excmos. Sres. ...
SfeS.
Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial mlm. 3.600/65. Corno con
secuencia de propuesta formulada por la Dirección
de la Escuela de Mecánicos de la Armada, de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido -en las normas 25 y 30
de las provisionales para Especialistas de la Arma
da, aprobadas por la Orden Ministerial número 3265
de 1959 (D. 0. núm. 252) y rectificadas por la Orden
Ministerial número 4.476/63 (D. O.. núm. 243), cau
sa baja como Ayudante Especialista Mecánico Juan
Manuel Díaz Debén, el éual deberá continuar ál ser
vicio de la Armada como Marinero de segunda hasta
dejar extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 26 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIÁ
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.601/65 (D).--:Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina del
Curso de Transformación que se relacionan pasen a
ocupar los destinos que se expresan, con carácter
forzoso :
Don Angel Tezanos Muiño.-De la Inspección Ge
neral' del Cuerpo, a la Agrupación Independiente de
Madrid.
Dón Bernardo Fojo Sardina. De la Escuela Na
val Militar, al Tercio del Norte.
Don Angel Novo Cadenas.—De la Escuela Naval
Militar, a la Inspección General del Cuerpo.
Don Justo Granados Sánchez.—De la Escuela Na
val Uilitar, a la Inspección General del Cuerpo.
Don Albino López López.—De la Escuela Naval
Militar, al Tercio del Norte.
Madrid, 26 de agosto de 1%5.
Excmos. Sres. ...
•■•
NIETO
Profesores.
Orden Ministerial núm. 3.602/65 (D). Se
nombra Profesor en la Escuela de Suboficiales, del
curso de preparación para ingreso en la Escuela Na
val Militar de los Cabos primeros Especialistas, sin
desatender su actual destino, al Comandante de In
fantería de Marina D. Juan Azcárate Rodríguez, a
partir del día 10 de enero de 1965.
Madrid 26 de agosto de 1965.
NIÉTO
Excmos. Sres. ...
LI
INTENDENCIA GENERAL
Aumento de sueldo por años de servicio.
Orden Ministerial, núm. 3.603/65.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la Intervención Central ylo propuesto por el Servicio Económico-Legal, se re
conoce al personal de Auxiliares de Ofiqinas de la
Marina Civil que a continuación se relaciona el de
recho al percibo del sueldo de diecisiete mil cuatro
cientas (17,400100) pesetas, a partir de 1 de julio
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de 1965, corno compre-ndidos en lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley.de 6 de febrero de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 43), Ley de 22 de diciembre
de- 1955 (p. O. núm. -290) v Orden Ministerial de
11 de enero de 1956 (D. O. i'lúme 10), por aplicación
de los nuevos emolumentos establecidos por la Ley
de 12 de mayo de 1956 (D. O, núm. 108) :
Doña Rosa Meta López.
Doña Dolores Quintana López.
Don Laureano Zalamea Herrera.
Don Manuel Ruiz Maza.
Madrid, 26 de agosto de 1965.
NIETO
Excmo. Sr. ...
El
RECOMPENSAS
Criw del Allrito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.604/65 (D). En
atención a los méritos contraídos por el Coronel del
Ejército D. José Gómez Soler, Comandante Militar
de Santiago de Compostela, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 27 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
-
Orden Ministerial núm. 3.605/65 (D). En
atención a los méritos. contraídos por D. Francisco
Luis .López Carballo,' Alcalde de Santiago de Com
postela, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
EDICTOS
NIETO
(363)
Don José Ramírez Martínez, Capitán de Navío; Co
mandante Militar de Marina de la provincia de
Alicante,
Hago saber :
1.0 Que por haber resultado desierta la primera
convocatoria anunciada en el DIARIO OFICIAL DEI.
MINISTERIO DE MARINA número '118, del pasado -mes
de mayo, para proveer una plaza de Práctico de Nú
mero del puerto de Santa Pola, ,se anuncia este con
curso-oposición, en segunda convocatoria, entre Capi
tanes y Pilotos de la Marina Mercante y Patrones de
Cabotaje de primera clase, que se hallen comprefidi
dos entre los veinticinco y cincuenta y -tres años de
edad, con arreglo a lo establecido en el artículo 15
del Reglamento General de Practicajes.
2.° Las instancias- deberán ser dirigidas a esta
Comandancia y tener entrada antes del plazo de trein
ta días a partir de la fecha de publicación de 'esta
convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, debiendo presentar en _su momento
los interesados los documentos siguientes:
•
. a) Copia certificada de su título profesional.
I)) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en Partido
judicial distinto a -aouel en el que haya de verificarse
la oposición.,
c) Certificado de buena conducta.
cl) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de_
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de _servicios y mé
ritos profesionales.
3.°
,
El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a Íos artículos 11 ,y 17 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado'núm. 206, de 28 de agosto
de 1958).
4.° Para ser admitidos a examen, íos opositores
deberán ser declarados "aptos" én el correspondien
te reconocimiento médico que tendrá lugar en esta
Comandancia Militar de Marina el día antes del exa
men, a las horas que gportunamente será anunciado.
5.° El examen se celebrará en el local de esta Co
mandancia Militar de Marina el día y hora que opor
tunamente se indicará en el tablón, de anuncios de
esta Comandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 21 de agosto de 1965.—E1 Comandante
Militar de Marina, Capitán de Navío, José Ramírez.
IMPRENTA' DEL MINISTRRIO DE MARINA
